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2.2. Osobitosti zbirke podataka molekularno-genetske analize
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0($0&-=0'0($$\48(=0$-Z&@0(4-%10&-$)DO-10'-J%//8:=-0($0&-0$473&0DO0$10$->'G)$1/:$=774&)N0P-=,-+#-
N\$N-_)O&0-$)DO-10&-W&40(/:$=-0($07-J0&G0(707C-$)DO-10&-Q08)O/:$=-0($0&-Q:770-%10&-10&-Q00$1(=:$=-
0($0&-30&7^$/(DO0$-a0(74:$=-$)DO-10$-Z&4(;0/$-VVeVd-_.4E-+!P-O,-+"-N\$N-_)O&0-$)DO-10&-L&%@080(4-@0(-
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Vf-80O$-_)O&0-$)DO-10'-J%//8:=-0($07-c&0(O0(470$48:=07-$)DO-Z&4(;0/-Vb-_.4EP-+U-.]-VUb,+ ;,-V+-80O$-
_)O&0-$)DO-10&-Q00$1(=:$=-107-J%//8:=7-0($0&->$40&@&($=:$=-$)DO-Z&4(;0/-+b-_.4E,-V-R$-10$-cX//0$-$)DO-
Z@7)48-+-Q:DO74)@0$-D-:$1-1-G(&1-1)7-HKA<L&%M/-$(DO4-=0/^7DO4C-G0$$-10&-c&0(73&:DO-%10&-1(0-J0&N)<
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a^7DO:$=-$)DO-Z@7)48-d,-d-Q0('-J%//8:=-0($0&-c&0(O0(4774&)N0C-@0(-J0&G)O&:$=-%10&-@0(-4O0&)30:4(7DO0$-
[)77$)O'0$-/^7DO4-1)7-Q:$107)'4-1)7-HKA<L&%M/-Vf-_)O&0-$)DO-10&-W$4/)77:$=-):7-10&-c&0(O0(4774&)N0-
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):N-J0&/)$=0$-10&-)$%&1$0$10$-Q0O^&10P-1(070-50&/)$=4-1(0-a^7DO:$=C-7%@)/1-1(0-.3:&-0($0&-L0&7%$-
8:=0%&1$04-G0&10$-;)$$C-1(0-)/7-YX40&-):7=07DO/%770$-G%&10$-(74P-@,-5%$-Z'407-G0=0$-$)DO-Uf-_)O&0$C-
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